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Où	se	cachent	les	stéréotypes	dans	les	supports	de	la	culture	
scien7ﬁque	enfan7ne	?	
Culture	scien7ﬁque	=	des	objets	et	praWques	
•  la	lecture	:	les	livres,	encyclopédies	et	magazines	spécialisés	sur	la	science		
•  l’audiovisuel	:	les	émissions	de	vulgarisaWon	scienWﬁque,	les	documentaires	sur	
les	animaux,	la	planète,	etc.	;	les	jeux	vidéo	liés	à	la	science		
•  les	musées	et	exposi7ons		
•  la	pra7que	amateur,	les	clubs	et	associa7ons		
•  les	jeux	et	jouets	:	la	praWque	et	l’imitaWon	de	la	science	à	travers	des	jeux	et	
jouets,	par	exemple	des	coﬀrets	d’expériences		
•  les	sciences	à	l’école	:	l’apprenWssage	scolaire,	(manuels	et	éventuels	ateliers	et	
expériences	en	classe)	
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Lecture	:	les	encyclopédies	enfan7nes,	la	presse,	les	manuels…		
–  bien	peu	de	femmes	et	de	ﬁlles		
–  des	rôles	stéréotypés	en	foncWon	du	sexe	
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CENTRE	HUBERTINE	AUCLERT,	2012,	«	Égalité	femmes-hommes	dans	les	manuels	de	MathémaWques,	une	équaWon	
irrésolue ?	Les	représentaWons	sexuées	dans	les	manuels	de	mathémaWques	de	Terminale	».	
DÉTREZ	C.,	2005,	«	“Il	était	une	fois	le	corps...”	la	construcWon	biologique	du	corps	dans	les	encyclopédies	pour	
enfants	»,	Sociétés	contemporaines,	3,	59-60,	p.	161‑177.	
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DÉTREZ	C.,	PILUSO	C.,	2014,	«	La	culture	scienWﬁque,	une	culture	au	masculin	»,	dans	OCTOBRE	S.	(dir.),	Ques!ons	de	
genre,	ques!ons	de	culture,	Paris,	DEPS	Ministère	de	la	Culture		;	Wré	d’un	Rapport	au	Ministère	de	la	Culture.		
Science	&	Vie	Junior		
72	Couvertures		
(2012-2015)	
•  27	hommes/garçons	
•  3	mixtes	
•  2	femmes	?	
Musées	et	exposi7ons	:	
–  des	Gaulois…	mais	pas	de	Gauloises	
–  une	histoire	des	sciences	sans	femmes	
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DÉTREZ	C.,	PILUSO	C.,	2014,	«	La	culture	scienWﬁque,	une	culture	au	masculin	»,	dans	OCTOBRE	S.	(dir.),	Ques!ons	
de	genre,	ques!ons	de	culture,	Paris,	DEPS	Ministère	de	la	Culture		;	Wré	d’un	Rapport	au	Ministère	de	la	
Culture.		
Enquête	sur	les	exposiWons	iniWée	et	pilotée	par	Marie-Agnès	Bernardis,	chargée	de	mission	à	Universcience.	
Émilie	du	Châtelet	(1706-1749)	
MathémaWcienne	et	physicienne	
Rosalind	Franklin	(1920-1958)	
Chimiste,	biologiste	!	découverte	de	l’ADN	
Jeux	et	jouets	:	
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Audiovisuel	:	
-  Dans	les	dessins	animés,	des	scienWﬁques	masculins,	stéréotypés,	fous,	
esseulés	
-  Dans	les	émissions	de	vulgarisaWon	:	encore	très	peu	de	femmes	
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DÉTREZ	C.,	PILUSO	C.,	2014,	«	La	culture	scienWﬁque,	une	culture	au	masculin	»,	dans	OCTOBRE	S.	(dir.),	
Ques!ons	de	genre,	ques!ons	de	culture,	Paris,	DEPS	Ministère	de	la	Culture		;	Wré	d’un	Rapport	au	
Ministère	de	la	Culture.		
C’est	pas	sorcier	
saison	2012-2013	
102	personnes	interrogées	:	73	hommes	et	
29	femmes		
	dont	
40	scienWﬁques	:	deux	fois	plus	d’hommes	
(27)	que	de	femmes	(12)	
•  une	enquête	de	terrain	longitudinale	(2013-2016),	auprès	
d’élèves	de	CM1-6e	dans	des	quarWers	populaires	
•  entreWens	avec	32	enfants	de	CM2	:	11	ﬁlles	et	21	garçons	
Leurs	pra7ques	scien7ﬁques	:	peu	de	lectures	et	de	musées,	mais	
beaucoup	d’audiovisuel	(C’est	pas	sorcier,	On	n’est	pas	que	des	
cobayes	!,	documentaires…)	
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L’égalité	ﬁlles-garçons	:	une	évidence	
	L’égalité	en	discours		
«	On	est	égaux,	et	tout	le	monde	peut	faire	les	mêmes	choses	»			
Liana,	10	ans	
«	On	voit	plus	d’hommes	qui	vont	sur	la	lune,	mais	j’crois	que	les	femmes	elles	
peuvent	y	aller,	hein	!	La	lune	elle	dit	pas	non	aux	femmes	!	»	
Gonzalo,	11	ans	
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	L’égalité	en	pra7ques	:	le	retour	du	refoulé		
Gonzalo,	11	ans		
Y’a	 des	 mé7ers	 de	 femmes	 qu’un	 homme	 peut	 faire,	 et	 les	
femmes	elles	peuvent	faire	aussi	les	mé7ers	d’un	homme	!	
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«	Dans	ta	classe	il	y	a	des	enfants	qui	pourraient	avoir	un	mé7er	scien7ﬁque	plus	tard	?	»	
-  «	Oui	:	les	surdoués	»	pour	la	
moiWé	des	enfants	:	les	bon·s	
élèves,	ﬁlles	et	garçons,	sont	cités	
par	leurs	camarades		
-  «	Je	ne	sais	pas	»	(1/4)	
-  «	Non	:	y	veulent	devenir	
footballeur,	ou	des	mé7ers	de	
sports	»	:	les	autres	ne	sont	pas	
intéressés	par	la	science	(1/4)	
Aïcha,	11	ans	
Pourquoi	?		
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Les	eﬀets	des	
stéréotypes	et	
représenta7ons	
Des	stéréotypes	ancrés…		
-  ce	sont	les	hommes	qui	«	cherchent	»	et	«	construisent	»,	qui	«	savent	plus	de	
choses	»			
-  l’obstacle	:	l’absence	de	force	féminine	(«	y	faut	avoir	des	muscles	»,	«	les	
hommes	sont	plus	endurants	»)	
…	surtout	chez	les	ﬁlles	:		
-  même	les	ﬁlles	qui	veulent	devenir	scienWﬁques	pensent	que	ces	méWers	ne	
sont	pas	faits	pour	elles	
-  ce	sont	les	ﬁlles	qui	naturalisent	le	plus	les	caractérisWques	des	femmes,	et	qui	
en	sont	les	plus	dures	criWques	:		
	 	«	les	femmes	c’est	plutôt	“j’ai	peur	!”	»	
	 	«	les	ﬁlles	elles	aiment	pas	toucher	les	trucs	qui	sont	gras,	sales…	»	
	 	«	les	hommes,	y	sont	plus	malins	»	
	 	«	y	ont	plus	d’imagina!on…	pour	eux	c’est	plus…	c’est	plus	mieux	»	
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Ces	représenta7ons	viennent	beaucoup	des	médias…		
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Ces	représenta7ons	viennent	beaucoup	des	médias…		
…	mais	quelques	exemples	suﬃsent	à	renverser	les	clichés			


